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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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DR. Rajiman Batik Laweyan Surakarta “. Di susun guna melengkapi persyaratan 
akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik ( S1 ) pendidikan di program studi 
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5. Ibu. Ir. Dhani Mutiari, MT, selaku Pembimbing pertama. 
6. Bapak Ir. Alpha Febela P, MT, selaku pembimbing kedua 
7. Bapak dan Ibunda-KU tercinta yang selalu memberikan dukungan material dan 
spiritual kepada penulis.”(do’a dan kasih sayang-nya takkan pernah berhenti)” 
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8. Kakak dan Adikku tersayang Pardi-Siti, Nur S,Spd  dan Umar, Wahyu SR, 
beserta Keponakkanku yang terlucu Nova R.A.S   yang selalu memberikan kasih 
sayang, do’a serta dorongan belajar. 
9. Semua Rekan Mahasiswa Arsitektur UMS ’01(Fiean, Kiki, Aan, Danang, tanti, 
Hepi, Rani, Yus,  dan semuaa……nya ) serta semua pihak yang telah memberikan 
bantuan moril. 
10. Kagem anak-anak studio periode III 2007/2008 sing telung sasi iki bareng 
berjuang kanggo masa depan, Ipul, Oki lan Papah, Nanang, Ncix, lan Mbak Heni  
11. Ranggi tanks’ buat maketnya tanpa lho aku ra iso maju, ayo nggi susul aku he he 
he…….. 
12. Kiki and mbak Noevi thank’s buanget buat spiritnya, ayo ki skripsine dikelarin 
biar cepat dapat gelar ST dan itu tu tu menjadi raja dan ratu sehari………… 
13. Buat anak-anak kos “ bongkar “ matur nuwun ya………. 
14. Konco tek’ ku branjangan 1( alfa ) lan branjangan 2 ( ian ) ayo kita kita kejar lagi 
cinta ha……….  
15. Anak – anak OSMIG “ Rose, Doblang, Pepi, Farah, Suranto, Bapak Iwan, Haris, 
Bos Aan, Ahyam, Yuni, Siti, Niko, Restu, Ghanden, enjoy, Dewi, Intan, Yeni and 
liyane “ ayo             bareng – bareng ngomomg WOyo………………….. yo yo yo 
yo yo…….. 
16. Agus perp, Mbak Yani, Mbak Natik teng qiu ya atas nasehat dan 
spirittnyaaa……….. 
17. Buat seseorang nun jauh di sana yang mungkin jika allah mengijinkan pasti akan 
mengisii kekosongan hatiku he he he yang pasti “ I need you “…………..   
18. O iya buat sobatku yang di studio duduk di sebelah kanan aku “ Tanti “ ayo 
jangan menyerah maju terus tanti…………………. 
19. Sobatku  cah - cah NSC ( Seno, Bodhol, Oplet, Said, Niko, Restu, Dheni, Pak 
Landak, Cepril, LoundreX……..dan masih banyak lagi ),dan boloku cah Sungai 
59 ( Bardosono,ST /benjo, Yoyok, Andi, Finch-X ).  
Penulis menyadari bahwa tersusunnya propsal Tugas Akhir ini tidak lepas dari 
kelalaian dan kesalahan, untuk itu kritik dan sarannya dari semua pihak sangat 
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penulis harapkan demi terselesaikannya tahap tugas akhir ini, akhir kata penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. 
 
Alhamdulillahirobbil’almin 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
          Surakarta, November 2007 
 
 
































 Penataan penggal jalan DR Rajiman adalah suatu upaya pengembangan kawasan 
untuk meningkatkan kualitas kawasan koridor  Jalan DR.Rajiman yang terletak di antara 
Kelurahan Laweyan dan Kelurahan Sondakan yang nantinya akan dijadikan suatu jalan 
yang mendukung kawasan Kampoeng Batik, dengan penambahan fasilitas bangunan dan 
street furniture guna memenuhi segala kegiatan dan dapat digunakan siapa saja yang 
melewati kawasan tersebut. Kawasan Kampoeng Batik Laweyan berfungsi sebagai 
kawasan pemukiman, perekonomian, pariswisata dan pelestarian sosial budaya. Dan 
kawasan Kampoeng Batik Laweyan sendiri akan dikembangkan menjadi kawasan wisata 
( tourism district ), budaya          ( cultural district ) dan perekonomian  ( economic 
district ) secara fisik, ekonomi dan sosial, selain itu Laweyan akan dikembangkan sebagai 
area pemukiman yang tradisional.Letak Laweyan tidak lepas dari jalan DR. Rajiman, 
yang merupakan jalan propensi. Jalan DR. Rajiman mempunyai potensi yang cukup 
tinggi kondisi ini ditandai dengan semakin banyak bermunculannya sektor-sektor 
komersial dan jasa. Sehingga jalan DR. Rajiman perlu ditata agar terlihat rapi dan 
nyaman karena jalan DR. Rajiman akan dijadikan jalan kolektor primer kawasan dan 
merupakan akses skunder menuju kawasan Kampoeng Batik Laweyan. 
Menurut Alan Evison ( Offord Learners’s Dictionary, 1983 ) penataan jalan adalah 
control pola sirkulasi jalan agar tercipta suatu tatanan sirkulasi yang baik.Berdasarkan 
kutipan tersebut maka penataan penggal jalan Dr. Rajiman adalah suatu proses menata 
kembali alur pergerakan sirkulasi antara manusia maupun kendaraan agar tercipta suatu 
tatanan yang baik serta meningkatkan kualitas penggal jalan Dr. Rajiman. Dan demi 
terciptanya sebuah penataan penggal jalan yang dapat mewadahi semua kegiatan maka 
perlu diadakan study literature dari penataan-penataan jalan yang ada seperti pada jalan 
Malioboro yang merupakan suatu jalan yang sudah terta dan dapat hidup selama 24 jam 
penuh,  Malioboro merupakan salah satu objek wisata yang berada di Yogyakarta dan 
keberadaannya sangat diminati oleh masyarakat luas, karena letak yang sangat strategis 
dan terletak diantara situs-situs bersejarah. Selain letak yang sangat strategis Malioboro 
juga mempunyai penataan jalan yang apabila dilihat dari segi arsitektural sudah 
memenuhi kebutuhan standar oleh pengguna jalan dan para pejalan kaki, antara lain 
penataan zona aktifitas, penataan landscape dan komposisi bangunan, jalur sirkulasi 
antara pejalan kaki dan kendaraan, Street furniture dan street material serta signage yang 
terawat dengan baik.  
Dasar pemikiran pada penataan jalan ini adalah dengan menata jalan tersebut agar 
dapat dilalui dengan nyaman dan aman tanpa terkecuali bagi kaum disable yaitu dengan 
menganalisa baik seacaea makro dan mikro. Makro yaitu analisa pendekatan dan konsep 
lokasi, potensi kawasan, pencapaian, orientasi, analisa sistem Sirkulasi sedangkan untuk 
analisa mikro yaitu analisa pengembangan perencanaan meliputi analisa pejlan kaki, 
analisa street furniture, analisa tata hijau, analisa tampilan bangunan, analisa pedagang 
kaki lima, analisa parkir serta anlisa penataan. 
Pendekatan perancangan dan perencanaan pentaan penggal jalan DR Rajiman “ 
Kampoeng Batik Laweyan Surakarta “ diharapkan ampu memenuhi kegiatan yang ada dr 
penggal jalan tersebut, sehingga dengan adanya penataan jalan tersebut Kota Surakarta 
dapat satu tambahan pariwisata yang diharapkan mampu menjadi magnet bagi masyarakt 
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kota Solo yang haus akan adanya hiburan dan tempat pariwisata. Selain itu secara tidak 
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